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де  – обсяг зовнішньоторгового обороту (ЗТО) транскордонного регіону А з транскордонним регіоном В, скоригований на низку структурних коефіцієнтів економіки регіону А, грош. од.;
– інтегральний збиток від впливу на довкілля, викликаний виробництвом у транскордонному регіоні А і споживанням у ньому продукції транскордонного регіону B, грош. од.




де  – обсяг ЗТО транскордонного регіону А з транскордонним регіоном В, грош. од.;
 – коефіцієнт значимості зовнішньоторгової діяльності для економіки регіону;  – коефіцієнт, що показує дієвість економічних інструментів спрощення перетину кордону для товарів, що виробляються в транскордонному регіоні-партнері;  – коефіцієнт, що показує відповідність структурного розвитку економіки транскордонного регіону зовнішньоекономічному попиту;  – коефіцієнт, що показує структуру зовнішньоекономічних зв’язків транскордонного регіону і значення таких зв’язків з транскордонним регіоном-партнером іншої країни в загальній їх структурі.
В формулі (2) для коефіцієнтів ,  і  використані критерії їх значимості (відповідно: 0,5; 0,2 і 0,3) при вирішенні питання розвитку транскордонного співробітництва, які отримані за допомогою експертних оцінок.





де  – обсяг експорту i-ї галузі транскордонного регіону А до транскордонного регіону B, грош. од.;  – обсяг імпорту i-ї галузі транскордонного регіону A із транскордонного регіону B, грош. од.;  – обсяг експорту транскордонного регіону A до транскордонного регіону B, грош. од.;  – обсяг імпорту транскордонного регіону A із транскордонного регіону B, грош. од.;  – обсяг виробництва i-ї галузі транскордонного регіону А, грош. од.;  – валовий регіональний продукт транскордонного регіону А, грош. од.;  – екологічні збитки від j-го виду впливу на довкілля за певний період, викликаного функціонуванням в транскордонному регіоні А i-ї галузі, частка відносно ВВП галузі;  – екологічні збитки від j-го виду впливу на довкілля за певний період, що припадає на транскордонний регіон А, частка відносно ВДВ регіону;  – екологічні збитки від j-го виду впливу на довкілля за певний період, що припадає на транскордонний регіон В, частка відносно ВДВ регіону;  – галузь економіки;  – кількість провідних галузей економіки транскордонного регіону А, що зорієнтовані на експорт продукції і послуг до транскордонного регіону В;  – кількість провідних галузей економіки транскордонного регіону B, продукція і послуги яких імпортуються до транскордонного регіону А;  – вид впливу на довкілля;  – кількість видів впливу на довкілля, викликаного певною галуззю економіки регіону;  – транскордонний регіон країни, в якому аналізується доцільність розвитку ТС;  – транскордонний регіон країни-партнера, доцільність розвитку ТС з яким аналізується.
Розроблений показник еколого-економічної ефективності транскордонного співробітнитцва дає можливість інтегрального урахування впливу більшості еколого-економічних чинників при визначенні доцільності розвитку транскордонного співробітнитцва. Можливо стверджувати, що цей показник містить принципи факторного аналізу, так як він дозволяє обрахувати, як зміниться еколого-економічна ефективність транскордонного співробітнитцва при зміні різних чинників. Це в свою чергу дозволяє знаходити резерви для підвищення ефективності регіональної політики шляхом застосування тих чи інших еколого-економічних інструментів впливу на певні чинники розвитку.
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